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　RGB 表色系から HSV 表色系への変換には式（1）、
（2）、（3）、（4）を用いる。R、G、B のうち、最大の
ものを max、最小のものを min、色相の値を H とする。
・RGB の値のうち、R が最大のとき（max=R）
　H＝ 60×（G － B）／（max － min）+360 （1）
・RGB の値のうち、G が最大のとき（max=G）
　H＝ 60×（B － R）／（max － min）+120 （2）
・RGB の値のうち、B が最大のとき（max=B）
　H＝ 60×（R － G）／（max － min）+240 （3）
図 1　色相環
　HSV 表色系の彩度 （S） とは、色の鮮やかさの尺度





める。max と min は R、G、B のうちの最大値と最小
値をそれぞれ示す。
　S＝（max － min）／ max×100 （4）
2.3　色相と黄葉度の関係
　従来は黄葉の進み具合を目測により観測し、0 から
















2014 年 9 月から 2014 年 12 月に観測
図 3　採取した代表的なイチョウの葉
（2014 年 9 月から 12 月昭和の森公園で採取）
色相 h/° 黄葉度
h 44° 4 
44° h 53° 3 
53° h 62° 2 
62° h 71° 1 




















　また、図 4 より色相（h）の 71°から 44°の範囲の黄
葉度 （y） は式 （5） のようになる。














彩度を 30% 以上とした。図 6、7、8 はそれぞれ、画
像処理を実行する前の画像、葉を抽出した画像、そ
の抽出されたピクセルの平均色である。














（2014 年 9 月から 2014 年 12 月）をおよそ 1 週間おき
に撮影した。黄葉度は黄葉の進み具合によって図 2






















































図 10　目測の値を加えた昭島のイチョウ 01 の黄葉













図 11　目測の値を加えた昭島のイチョウ 02 の黄葉
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